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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul  Strategi Komunikasi KIP Banda Aceh pada Pilkada 
2017 dalam Mensosialisasikan  Anti Golput melalui Media Massa.  Tujuan 
penelitian  ini  untuk mengetahui strategi komunikasi yang  dijalankan  Komisi 
Independen Pemilihan (KIP)  Banda Aceh pada  Pilkada serentak 2017 dalam 
meminimalisir atau menekan suara golput melalui media massa.  Pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian  ini  adalah metode deskriptif kualitatif.  Alat 
pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara,  observasi, dan 
dokumentasi. Subjek informan dalam penelitian mengambil teknik purposif 
sampling,  yang berjumlah empat  informan  bagian dari  KIP Banda Aceh. Teori
yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Pemasaran Sosial (Social 
Marketing)  dimana  sering juga disebut dengan kampanye sosial karena dalam 
pelaksanannya menggunakan strategi kampanye  dalam mengkampanyekan 
produk sosial untuk mengatasi masalah sosial.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada empat strategi yang disampaikan KIP Banda Aceh dalam Pilkada 2017 
terhadap kesadaran masyarakat pemilih, yakni adalah mengenal khalayak, 
kemudian penyusunan pesan, menetapkan metode, dan penggunaan media.  Saran 
dari penelitian ini adalah KIP Banda Aceh harus lebih gencar dalam 
mensosialisikan pilkada mendatang agar sesuai dengan target pemilih yang 
ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yaitu 75 %. 
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